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I hereby certify that this is the Zoning Map of the Town of Gorham referred to in the Gorham Land Use and Development  Code Zoning Ordinance and is the Official Zoning Map for the Town of Gorham, Maine.  It includes all prior revisions and  is current as of this date and was voted on by the Town Council.
When uncertainty exists with respect to the district boundaries as shown upon this Zoning Map of the Town of Gorham,or amendments thereto, the following shall apply:
1) Unless otherwise indicated, district boundary lines are the center lines, plotted at the time of adoption of the Code, of streets, alleys, parkways, waterways, or rights-of-way of public utilities and railroads or such lines extended. 
2) Other district boundary lines which are not listed in the preceding paragraph shall be considered as lines paralleling a street and at distances from the center lines of such streets as indicated by the official Zoning Maps on file in the GorhamMunicipal Office. In the absence of a written dimension, the graphic scale on the official Zoning Maps shall be used. 
Adopted by the Gorham Town Council and effective this May 1st, 2012.
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